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83. Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): 
janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu 
bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah 
kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. 
kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
 ix 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك kāf Sk Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 
ي ya’ Y Ye  
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ Marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis hibah 
ةيزج Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
اركءايل ولأا ةم  Ditulis karāmah al-auliyā’ 
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fiṭri 
x 
 
4. Vokal Pendek 
  ِ  kasrah ditulis i 
  ِ  fatḥah ditulis a 
  ِ  ḍammah ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif       contoh:ةيلهاج ditulis ā      jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah      contoh:ىعسي ditulis ā      yas’ā 
kasrah + ya’ matiميرك ditulis ī       karīm 
ḍammah + wāwu matiضورف ditulis ū      furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati      contoh:  مكنيب  ditulis ai      bainakum 
fatḥah + wāwu mati      contoh: لوق ditulis au     qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasi dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah, contoh: 
ملقلا ditulis al-qalamu 
سمشلا ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf xapital digunakan untuk awal 
kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang 
pada nama diri tidak ditulis dengan huruf xapital, contoh: 





PENERAPAN METODE DRILL  SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 
KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN SISWA KELAS V SD ISLAM 
AR-RAHMAN SLOGOHIMO 2013/2014  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah Mendiskripsikan penerapan metode drill dalam 
pembelajaran materi al-Qur’an di SD Islam  Ar-Rahman Slogohimo dan untuk 
mengetahui hasil pembelajaran dari penerapan metode drill dalam materi al-
Qur’an SD Islam  Ar-Rahman Slogohimo. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data melalui  wawancara, 
observasi, dokumentasi teknik analisis data dari penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah  keterampilan siswa dalam membaca al-
Qur’an meningkat melalui penerapan metode drill pada siswa kelas V SD Islam 
Ar-Rahman Slogohimo. Menjadikan siswa fokus pada materi yang diajarkan oleh 
guru dan siswa lebih aktif bertanya. Siswa juga melakukan banyak diskusi dengan 
teman-temannya hal tersebut dapat dilihat pada peningktan hasil belajar sebelum 
perbaikan, siswa yang mendapat nilai 70 ke atas ada 6 siswa atau (29%) dari 21 
siswa. Pada perbaikan pembelajaran siklus I ada peningkatan siswa mendapat 
nilai 70 ke atas sebanyak 10 siswa atau  atau (48%) dari 21 siswa. Selanjutnya 
pada perbaikan pembelajaran siklus II ada peningkatan yang bagus yaitu siswa 
yang mendapat nilai 70 ke atas atau tuntas sebanyak 19 siswa atau  (90%). 
 







KATA  PENGANTAR 
 
          
 
  يَس ْنِم َو َانُِسفَْنأِرْوُرُش ْنِم ِلِلِّاب ُذْوَُعن َو ُهُِرفَْغتْسَنَو ُُهنْيَِعتَْسنَو ُهُدَمَْحن ِ َِّلِلّ َدْمَحْلا َِّنإ ُل ِهِدْدََّ ْنَم َاِنلاَمَْمأ  ِ َااـئَ
 ْنَم َو َُهل َّلِضُم ََلاف َم اًد َّمَحُم ََّنأ ُدَدَْشا َو َُهل َكَْ ِرَش َلا ُهَدْحَو ُل َِّلاإ ََهِلإ َلآ َْنأ ُدَدَْشا َُهل َيِداَه ََلاف ُهِْللُْضَ َو ُهُدْبْ
ا ِمَْو  َىِلإ ٍناَسِْحإِب ْمُدَِعَبْت ْنَم َو ِِهباَحَْصأ َو ِِهَلا َىلَمَو ٍد َّمَحُم َىلَم  لَص َّمُدَّلَلا ُُهلْوُسَرنَْ  دل 
 
Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT. Yang telah 
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telah diridhoi Allah SWT. 
 Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Penerepan Metode Drill Sebagai 
Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur’an  Siswa Kelas V SD Islam 
Ar-Rahman Slogohimo 2013/2014”. Penulis menyadari bahwa prosesnya tidak 
lepas dari bantuan dan bimbingan serta saran dari berbagai pihak sehingga skripsi 
ini dapat terselesaikan. 
Untuk itu dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih 
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xiii 
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